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Buat Ayahandaku, Zulkarnain Nengah 
Harapanmu, tetap di sanubari 
 
Buat bondaku, Kiah Kimi 
Moga yang membaca sudi titipkan Al-Fatihah buat bondaku 
Semoga rohmu ditempatkan di dalam golongan beriman dan solehah 
 
Buat adik-adikku, Misah, Kirin, Kila, Biha 
Moga silaturrahim kita bertambah akrab dan berjaya dunia akhirat 
 
Buat makcik dan pakcik yang banyak membantu 
Paman Maman, Cik Iza, Paman Anit, Cik Leli, Mak Su, Cik Mior,  
Cik Yani, Cik Shahrim, Cik Warti, Paman Ali 
Jasa kalian tidak dapat ku balas 
 
Buat Peyelia Tesis, Dr. Rohaya yang dihormati 
Terima kasih atas ilmu yang dicurahkan 
Moga mencapai impian yang dihajati 
 
Sesungguhnya hanya Allah yang mampu 
Membalas jasa baik kalian semua 
Semoga rahmat Allah sentiasa mengiringi perjalanan ini 
Amin…… 






Ucapan setinggi kesyukuran dirafa‟kan kepada Allah s.w.t, kalungan kasih, 
selawat dan salam buat Rasul SAW, Muhammad Al-Amin. Alhamdulillah, syukur 
setinggi-tingginya dipanjatkan ke atas hadrat Ilahi atas limpah kurnia dan „inayahnya 
dapat saya mempersembahkan hasil kajian ini buat tatapan umum. Semoga hasil 
kajian ini dapat menzahirkan setinggi penghargaan kepada semua pihak-pihak yang 
terlibat secara langsung atau pun tidak. 
Pada kesempatan ini, dengan rasa penuh rendah diri memuji Ilahi, ingin saya 
ucapkan jutaan terima kasih dan rasa penghargaan yang tidak tehingga kepada 
penyelia saya Dr. Rohaya binti Abdul Jalil yang telah banyak memberikan tunjuk 
ajar serta bimbingan yang berguna tanpa jemu kepada saya sepanjang tempoh 
menyiapkan projek ini. Semoga diberkati Allah selalu dan terima kasih atas segala 
ilmu yang dicurahkan. Jutaan terima kasih juga buat Prof. Madya Dr. Hishammudin 
bin Mohd. Ali selaku panel yang pakar dan berpengalaman dalam REITs. 
Penghargaan juga ditujukan kepada selaku penyelaras projek akhir pelajar 
Sarjana Sains Harta Tanah sesi 2013/2014 Dr. Janice Yim Mei Lee. Seterusnya, 
kepada pensyarah-pensyarah dan staf-staf Jabatan Pengurusan Harta, Fakulti 
Geoinformasi dan Harta Tanah, UTM yang turut memberi sokongan dan bantuan 
sepanjang pengajian di Universiti Teknologi Malaysia. 
Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada rakan sekelas Kak Liza, Mr. 
Chong, Lee, Eben, Hassan, Jo, Debroh, Calvin yang turut memberi sokongan dan 
dorongan. 
Akhir sekali penghargaan dan sanjungan yang tidak terhingga diberikan 
kepada semua ahli keluarga  yang selama ini memahami, mendoakan dan banyak 
berkorban demi kejayaan saya. Hanya Allah yang mampu membalas jasa baik kalian. 
Semoga jasa dan sumbangan yang kalian hulurkan dikira sebagai ibadah di sisi Allah 














Amanah Pelaburan Hartanah (REITs) merupakan instrumen pelaburan 
kolektif yang mengumpul dana daripada pelabur untuk melaburkan dana tersebut 
untuk membeli, mengurus dan menjual aset hartanah. Malaysia merupakan negara 
pertama di dunia yang mengeluarkan Garis Panduan REITs Islam (I-REITs) pada 21 
November 2005. I-REITs adalah berbeza dengan C-REITs di mana I-REITs adalah 
dilarang terlibat dalam aktiviti yang tidak dibenarkan oleh syariah. Terdapat empat I-
REITs yang tersenarai di Bursa Malaysia dan kajian ini hanya memilih satu I-REITs 
dan tiga C-REITs sebagai kajian kes dalam tempoh tahun 2007 hingga 2013. Kajian 
ini menilai prestasi di antara AXIS REIT mewakili I-REITs manakala Amanah Raya 
REIT, Quill Capita Trust dan Starhill REIT mewakili C-REITs kerana mempunyai 
ciri portfolio pelaburan sama iaitu pelbagai. Objektif kajian adalah untuk melihat 
perbezaan prestasi diantara I-REITs dan C-REITs melibatkan prestasi jangka masa 
panjang menggunakan Sharpe Index(SI) dan PE Ratio (PE) manakala Dividend 
Yield (DIVY) dan Dividend Pay Out (DIVP) untuk jangka masa pendek. Ujian 
Korelasi dan Paired Sample T-Test digunakan bagi menilai perbezaan prestasi  
kedua-dua I-REITs dan C-REITs yang mana lebih baik. Hasil daripada kajian 
mendapati prestasi I-REITs adalah lebih baik daripada C-REITs menggunakan 
penilaian jangka masa panjang iaitu Sharpe Index (SI) dan penilaian jangka pendek 
iaitu Dividend Pay Out (DIVP) sebagai petunjuk kepada prestasi syarikat Amanah 
















Islamic Real Estate Investment Trust (I-REITs) is introduce in 2005 by 
Malaysia. The differentiated between I-REIT and C-REITs, are prohibited to engage 
in certain activities that are deemed as non-syariah complient.The objective of this 
studies are to analyse the performance of I-REITs and C-REITs to look which are 
have better performance. There are four listed I-REITs on Bursa Malaysia and this 
study only choose one I-REITs and three C-REITs as a case study for the period 
2007 to 2013, this study assesses the performance of the AXIS REIT represents the I-
REITs and Amanah Raya REIT, Quill Capita Trust and Starhill REIT represents C-
REITs because it has the same characteristics of diversified investment portfolio. 
Performance evaluation in terms of long-term investment goals using the Sharpe 
Index (SI) and PE Ratio (PE) and Dividend Yield (DIVY) and Dividend Pay Out 
(DIVP) for the short term goal. Correlation and Paired Sample T-Test is used to 
assess differences in the performance of both I-REITs and C-REITs which one is 
better. Results from the study found that the performance of the I-REITs is better 
than C-REITs using the long-term evaluation of Sharpe Index (SI) and short-term 
ratings of Dividend Pay Out (DIVP) as indicative of the performance of Real Estate 
Investment Trusts (I-REITs) in Malaysia. 
 
 
 
 
 
 
 
